





(sobre a obra de John Stezaker)





Pgs. 14 e 15. 
Blind, 1979     
Colagem, 19.5 x 24 cm
16. Mask XIV, 2006     
Colagem, 24 x 20 cm
17. Mask (Film Portrait Collage) CCVII, 
2016, Colagem, 25.6 x 20.3 cm (Imagem)
18. Mask XXXV, 2007     
Colagem, 26 x 20.5 cm
19. Mask XXXVI, 2007     
Colagem, 25.4 x 20.6 cm
20. Mask (Film Portrait Collage) CCVI, 
2016, Colagem, 27.3 x 20.1 cm
21. Blind I, 2006     
Colagem, 23.2 x 18.7 cm
22. Love X, 2006     
Colagem, 24.5 x 18.5 cm 
23. Untitled (Film Portrait Collage) XXIII, 
2007, Colagem, 28.6 x 23.5 cm
24. Muse (Film Portrait Collage) I, 
2008, Colagem, 25.4 x 20.4 cm 
25. Marriage (Film Portrait Collage) I, 
2006, Colagem, 23.5 x 28.5 cm
26. Marriage (Film Portrait Collage) XLIII, 
2007, Colagem, 25 x 20 cm
27. Nest VI, 2007     
Colagem, 25.4 x 20.4 cm  
Cortesia: The Approach, London. 
Fotos: FXP photography.



















